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Ⅴ．結   果 
 
1． 対象者の概要（表1）：対象者は手術を受けた女性11名、




























































































































































内容と提供時期の検討，日本看護学会誌 Journal of The 
 Japan Society of Nursing,14(2)，51-60 














































































30代 不明 部分切除 有 有 

































カテゴリ  ー サブカテゴリ  ー
以前より気遣ってくれるようになった 
支えられていると感じる 
絆が強くなったと感じる 
愛情の深まりを実感 
パートナーだけに認められたい 
自分の病気が家族に及ぼす影響を再認識した 
家族の存在によって高まる自己価値 
自分よりパートナーの方が衝撃を受けていた 
もっと気遣ってほしい もっと気遣ってほしい 
関係は変わらない 
傷を見ても変わらない 
脱毛があっても変わらない 
元々性行為はあり手術後性行為はないが、関係は変わらない 
性行為は元々ないが、関係は変わらない 
関係に変化はない 
 
 
性行為は元々あり、今も関係は変わらない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
